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ぬ | 所 属 | 巻ー頁 紀 ・俸 ぬ |所属 |巻 年月日(僚)
l 行管 20上一742 昭宗 l 昭義 247 曾昌3.4.
2 奈川| 20上一765 昭宗 2 雲州 253 乾符5.1.
3 朔方 121-3491 李懐光 3 貌博 257 文徳1.2. 
4 主虫博 141-3838 回承嗣 4 主車博 257 文徳1.2. 
5 重虫博 141-3848 田弘正 5 行管 258 大)1頂1.8.乙丑
6 成徳 142-3885 王廷湊
7 宣武 145-3932 劉玄佐 !
8 宣武 156-4138 李質
⑨ 徐州 156-4138 王智輿
10 行管~山南西道 165-4317 温造
11 武寧 165-4318 温宣言
12 行音量~奈州 170-4419 裳度
⑬ 横海~河陽 172-4461 令狐楚
14 f佐南 182-4714 畢師鐸
⑬ 卒虚 182-4717 朱道
c. r牙(街〉隊J C'. ~通鑑』武宗紀以降所見 「牙隊」
1 牽州(黄巣軍〉 19下一713 偉宗 1 監軍使 248 曾昌4.8.戊申
2 行管 19下一715 億宗 2 武寧 250 威通3.8.考異
3 行管 20上一741 昭宗
4 成徳 142-3885 王廷湊




4 宣武 262 天復1.2考異
6 行管 179-4658 張溶
7 行管 200下一5396 黄泉
D. r親軍J D'. r遁鑑』武宗紀以降所見「親軍」
1 禁軍 19下-721 傍宗 1 昭義 247 曾昌3.6.
2 禁寧 20上 777 昭宗 2 銀海 256 光申書3.3.
3 宣武 20下一799 亥帯 3 河東 258 大1贋1.9. 
4 主車博 20下-806 哀帯 4 成徳 259 景掴2.4.
5 禁軍 116-3385 5 f佐南 259 景福2.4.甲午
承天皇帯後 6 宣武 259 
6 禁軍 133-3683 李聴
7 成飽 180-4674 李載義
8 禁軍 184-4766 貨文場
7 禁軍 261 乾寧4.1.甲申




1 河東 255 中和4. 5. 甲~
2 重車博 257 文徳1.2.
3 河東 263 天復2.3.
4 宣州 265 天祐2.12.
5 宣州 265 天結3.1.
E. r親兵」
1 宣武~行管 20上ー773 昭宗
2 河中 120-3468 郭晴
3 山南東道 121-3491 梁崇義
4 宣武 133-3677 李慰
5 貌博 141-3852 回布
6 成徳 142-3883 王承元
7 宣武~行管 142-3891 王銘
8 慮龍 143-3896 朱治
9 宣武 145-3932 劉玄佐
10 宣武 145-3933 lW'J土寧
11 宣武 145-3933 李寓祭
12 宣武 145-3934 李蔦祭
13 河中 147-3976 高野
14 西川 151-4052 高崇文
15 宣武 156-4137 韓充
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左胤馬軍十勝 辛忠1慎・ 辛安園 ・李阿布倶・田零口 ・王貌校・口口1頃・
王武俊
右府馬軍十将 張口稽 張口口 ・口金徳 ・安忠、質 ・李孤莫羅 ・張温謹
?鳳馬軍十将 〔不明〕・高佐
左腐歩軍十終 劉如t介・ 李固害!!(節度押街)・何山泉








不明 李隆者~ .李庭留 ・白書金
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父一子 世 襲 例 時 期 典 嬢
1 王武俊(兵馬使)一主土質〈李賓匡の「帳 李費臣~李惟岳 『欝唐書J142
中親賂J)
2 程元結〈定州刺史〉一程日華(定列、l押街〉 李賓臣~李惟岳 r沓唐書J143 
3 趨文諾葛(馬軍都使〕一越日林(馬軍使〉 李賓医~李惟岳 『京畿』中「張懐賓墓
誌」
4 王五寄子(王武俊俵子〕一王末恒活一王 李賓臣~王承元 『著書唐書.JJ143 
升朝 (r世震王氏騎終J)一王廷湊(街内
兵馬使〉
5 場逮(節度征馬野牧使業中軍都知兵馬使〉 李賓臣~王元遼 『裏陽J r揚孝直墓
一楊孝直(掻実州刺史〉一楊滋(銀州街 誌」
前兵馬使〉
6 李固苦.!!(治州刺史〉 一李忠義(馬歩兵馬 李費臣~王景崇 「京畿』下「李公夫人
使〉 ー李英信(節度押街〉 一李守口 (越 王氏墓誌」
州防禦使〉 ー李仲球(親事副賂〉
7 李全略(銀州小勝〕 李同捷(将校〉 王武俊~王承宗 『奮唐書J143 
8 王列(馬軍兵馬使〕 一口一王賀直? (馬 ? ~王承宗 『匿編J r李君萎王
軍左?賄兵馬使書室南先鋒馬歩副兵馬使) 氏墓誌」
9 馬良(節口押衛策充街前都虞候)一馬口 ? ~壬銘 r医編J r馬良及妻
口〈知鼓角井寺〉 梁氏合葬墓誌」




11 孟文徳(節度都週音銭穀都知官〉一孟弘 ? ~王鎗 『京畿』下「孟弘敏及|
敏(東門親事兵馬使・宅内鞍轡庫口知官〕 夫人李氏墓誌」
一孟守様 (東門義克〉
12 楊莱(東門討撃副使 ・宅内染坊都監〉ー ? ~王銘 向 上
楊環(節度街前兵馬使)
13 李某(親従左府都押街・都週雷商税使〉 ? ~王鎗 向 上
一李恩葉(束鹿豚令 ・防禦兵馬使〉
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－ＡＲｅ･ｅχamination on the structure of Power
in the Hexue Sanzhen 河朔三振－
Watanabe Takashi
In the late Tang the three provinces in Hebei 河北of Weibo 魏博，
Chengde成徳and Lulong盧龍, collectively called the Hexue　Sanzhen
河朔三銀，ｗｅｒｅ notorious for their disobedience of the central court and for
their enjoyment of ａ considerable degree of independence. ０ｎ this basis,
it has been assumed that the structure of power in these three provinces
was approximately the same.　　That is, that there was ａ powerful group
of soldiers called Yajun 牙軍in each province and that these groups
frequently deported or murdered their provincial commander (fanshuai
藩帥)ｊｎ order to preserve their interests, and that as ａ consequence of this
the authority of the provincial commander was unstable.　This model,
however, is constructed largely on evidence pertaining to the situation in
Weibo, and the assumption that it can also be applied to the other two
provinces lacks supporting evidence.
In this essay, l attempt to show that the three provinces of the Hexue
Sanzhen by no means had a similar structure of power. This is shown
via ａ contrasting study of Chengde and Weibo。 The main points presented
are as follows:
(i)Ｔｈｅ title of Yaiun should be considered to refer to the proper
name of the guard-corps headquartered at Weibo. This guard-corps was
distinct from those in the other provinces in that it had ａ considerable
number of soldiers who were recruited from the home province, and in that
its posts were based on hereditary succession and intimately linked by
close bonds of fellowship and common interest.
(ii)Ｎｏ such powerful group of soldiers as that of the Yajun in Weibo
existed in Chengde, and those men who occupied the central positions of
military-political power there were ｅχperienced general ｏ伍cers　from the
An-Shi安史rebel army.　It is･ therefore･ proper that the structure of power
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in Chengde be ｅχamined through analyses of the relations and conflicts
existing between the provincial commander and these o伍cers｡
　　
(iii) The reason for the stabilityof Chengde under the control of the
Wang family 王氏as provincial commanders was the emasculation of the
powerful general ｏ伍cersduring the course of severalstruggles between the
provincial comirianders and these ｏ伍cers,and the purge o「　appeasement
attempts on the ｏ伍cers by the commanders ｅχtendingover ａ long period
of time.　In the unsettled era　afterthe Huang Chao 黄巣rebellion,
however, the stabilityand peace of Chengde as ａ small kingdom of the
Wang family no longer pertained.
Ａ NOTE ON THE LAND AND PEOPLE OF TOU-XIA 投下




Tou-xia Officialsas recordedin the
Institutionsof the Yuan Dynasty元典章一
Uematsu Tadashi
　　
During the Yuan period, ａ certain number of households of southern
China were awarded to imperial relatives, nobles, and meritorious persons･
In this system 凶ch designated households had to remit the paper currency
tａｘ戸炒to support the Ｔｏｕ-χia overlords. In this paper l clarify the
circumstances surrounding the land and people of Ｔｏｕ-χia via an invest!-
gationンof the documents of the Inｓtitｕtｉｏｎｓ　ｏｆtｈｅ　Ｙｔｉａｎ　Ｄ:ｙｎａｓり，
First, I examine the legal case of the Command Ｏ伍ce of Households
戸計長官司of Yuan･zhou-lu袁州路in Jiang-xi江西province.　　Next, I
examine cases of the Grand Wealth Supervisory Bureau 財賦都總官司and
the Wealth Control Bureau 財賦提皐司in Jiang-zhe江浙province. Fi-
nally, I eχamine ａ series of fourteen cases collected in the section on the
department of Personnel Administration 戸部of the Inｓtitｕtｉｏｎｓｏｆ £ｈｅ
Yuan Dyna∫り.　The aim of this eχamination is to investigate the structure
and contents of each document, to consider the historical background, and
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